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CED
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 2.127/69. La Orden
Ministerial número 1.754/69, de 17 de abril último
(D. O. núm. 91), al suprimir el Centro de Instrucción
y Adiestramiento de Operaciones Anfibias (CIAOA)
establece que las misiones desarrolladas por él mismo
serán asumidas por el propio Mando Anfibio.
En su virtud, se dispone que, a partir del 1 del mes
actual, la asignación que para las atenciones de Fondo
Económico de la Plana Mayor de este último fija la
Orden Ministerial número 448/69, de 27 de enero
(D, O. núm. 23), quede incrementada en la que para
el del indicado Centro y gastos de enseñanza y Biblio
teca señala la propia disposición.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.128/69 (D).—Se norh
bra Delegado de los Servicios de Seguridad Social
en Madrid al Capitán de Navío (G) (ET) don Ricardo
Noval Fernández.
Madrid, 13 de mayo de
• 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Orden Ministerial núm. 2.129/69 (D).—En virtud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de
Máquinas de la Armada, por existir vacante en laplantilla de ésta, al Oficial de Arsenales (Herrero)Juan Rodríguez Rodríguez, a partir del . día 29 deabril del ario en curso, en relevo del de su mismo em
pleo y oficio Matías Espada Riveiro, que cesó en di
cho cometido por pasar a la situación de "jubilado".
Madrid, 10 de mayo de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.130/69 (D). Causa
baja en la Armada por haber fallecido el día 5 de
mayo del año en cursa el funcionario civil del Cuerpo
General Administrativo don Francisco Vázquez Ma
riscal, que se encontraba destinado en la Escuela de
Suboficiales.
Madrid, 9 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.131/69 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el
cambio de destino del personal que a continuación se
relaciona :
Obrero (Barbero) Juan Vila Corral.—Cesa en la
Ayudantía Mayor del Arsenal y embarca en la Plana
Mayor de la 3•a Escuadrilla de Dragaminas.
Obrero (Barbero) Francisco Toboso Romero.—
Cesa en la Plana Mayor de la 3•a Escuadrilla de Dra
gaminas y pasa destinado a la Ayudantía Mayor delArsenal.
Madrid, 10 de mayo de 1969.
Excinos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.132/69 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del DepartamentoMarítimo de Cartagena, se dispone que el Obrero
(Panadero) de la Maestranza de la Armada, a extin
guir, Prudencio Pascual de Bustos desembarque delminador Neptuno y pase destinado al Destacamento
Naval de Palma de Mallorca.
Este .destino se confiere con carácter voluntario, y se
encuentra comprendido en el punto c), capítulo V delartículo 3 de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de mayo de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.133/69 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Infantería de Marina
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
indican:
Don Santiago Bolívar Sequeiros.—Del Tercio del
Norte a Profesor de la Escuela Naval Militar.—Vo
luntario.—No cesará en su destino hasta que sea re
levado.—(1).
Don Enrique Ramón Godínez Monllor.—Se le con
firma en su destino de Profesor de la Escuela Naval
Militar. Voluntario.
(1) A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do c) de la Orden Ministerial número 2242/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
Madrid, 9 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
• NIETO
Orden Ministerial núm. 2.134/69 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 938/68 (D. O. nú
mero 50) por lo que respecta al Comandante de In
fantería de Marina (Grupo "B") don José Serván Ro
dríguez, en el sentido de que donde dice : "Segundo
Escalón del Servicio de Estadística del Departamento
Marítimo de Cádiz", debe decir : "Tefe del Segundo
Escalón del Servicio de Estadística del Departamento
Marítimo de Cádiz".
Madrid, 12 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.135/69 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provi
sionales para Tropa, aprobadas por la Orden Ministe
rial número 69/60 (D. O. núm. 5) y modificadas por
la Orden Ministerial número 24/64 (D. O. núm. 2),
se promueve a la clase de Cabo segundo de Infante
ría de Marina, de la aptitud de Buceador Ayudante,
al Soldado distinguido Francisco Barbero Barbero,
a quien se le confiere antigüedad y efectos adminis.trativos de 1 de abril de 1969.
Madrid, 12 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.136/69 (D). A pro
puesta de la Superior Autoridad del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, y con lo infor
mado por la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra Ayudante Instructor en el Cuartel de Instrucción
de Marinería de dicho Departamento, a partir del 7de
julio de 1968, al Cabo primero Especialista de Infan
tería de Marina Francisco Díaz Cabanas.
Madrid, 12 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Complementos de suelda por Dedicación Especkil,
Orden Ministerial núm. 2.137/69 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Permanen
te de Retribuciones y lo propuesto por la Sección Eco
nómica y la Intervención del Departamento de Per
sonal, se reconoce el derecho al percibo del comple
mento de sueldo por Dedicación Especial al personal
que a continuación se relaciona, destinado en la
I. D. E. iC. O. del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Los interesadas cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales para su
aplicación.
Capitán de Fragata don Marcelo Angoso Villarejo.
Factor 1, desde 1 de enero a 30 de agosto de 1968.
Capitán de Fragata don Fernando García Moretón.
Factor 1, a partir de 1 de octubre de 1968.
Teniente Coronel de Máquinas don Juan García
Martínez.—Factor 1, a partir de 1 de enero de 1968.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Remigio Díez
Davó.—Factor 1, a partir de 1 de enero de 1968.
Capitán de Corbeta Ingeniera don César Herráíz
e FIidalgo-Quintana.—Factor 1, desde 1 de enero de
1968 al 31 de enero de 1969.
Capitán de Corbeta Ingeniero clon Manuel Rodrí
guez Corbeira.—Factor 1, a partir de 1 de enero
de 1968.
Capitán de Máquinas don Manuel Sierra Crespo.
Factor 1, a partir de 1 de enero de 1968.
Capitán de Intendencia don José Brage Barros,
Factor 1, a partir de 1 de marzo de 1969.
Mecánico Mayor don Darío Alvarez Pérez. Fac
tor 1, a partir de 1 de marzo de 1969.
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Subteniente Mecánico don Bartolomé Hernández
Mu1a.-2.000 pesetas mensuales a partir de 1 de ene
ro de 1968.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bonificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.138/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto' por la Sección Económica
del Departamento ,de Personal, y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL nám. 239) y de 19 de enero de 1952
(D. a núm. 20), se reconoce al personal que a con
tinuación se relaciona, y durante el tiempo que se
le señala, el derecho al percibo del 20 por 100 del
sueldo, en las cuantías señaladas para sus actuales
empleos por la Legislación anterior a la vigencia de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre (D. O. núm. 298),
por su permanencia en buques submarinos y a partir
de la primera revista siguiente a su desembarco de
los mismos:
Teniente de Navío don Mariano Juan Ferragut.—
Durante dos años, a partir del día 1 de septiembre
de 1968, por su`permanencia en dicho buque durante
dos años y diez días, debiendo finalizar esta bonifica
ción el día 31 de agosto de 1970, sobrándole diez días
para acumular a posterior concesión.
Subteniente Radio don Francisco González Palla
rés.—Durante once arios, a partir del día 1 de febre
ro de 1969; por su permanencia en dicho buque du
rante once años y veintiocho días, debiendo finalizar
esta bonificación el día 31 de enero de 1980, sobrán
dole veintiocho días para acumular a posterior con
cesión.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.139/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econnómi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 198)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
1
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Inf.a M. E. C. D. Vicente Macías Jarillo • • • • •• • • • • • • • • ••
411~111111
Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio. ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 mayo 1969
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcenta‘jes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela I,ey 113/66, de 28 de diciembre de 1966.
Orden Ministerial núm. 2.140/69.--De confor
midad con lo propuesto por la Sección Económica del
Departamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (1]. 0. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al personal de la Armáda que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número
que se expresan.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
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NIETO
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RELACIÓN 9UE SE CITA.
'=1111~11k
íEmplces o ames
■•••••■
Sarg. Maniobra ...
Sarg. Electricista ...
Sarg. Radiotlgrfta...
Sarg. Mecánico •••
Sarg. Fogonero......
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero......
Sarg. Fogonero......
Sarg. Fogonero......
• • •
II
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Sobrero Aragón (1) ...
D. Adelino Portals García ... •••
D. Luis Pacetti Sicilia ... •••
D. José Morales Carrión (1) ..
D. Angel Fernández Pérez ... •••
D. Antonio García Espigares
D. Manuel Otero Pichel ...
D. Guillermo Pedreiro Otero ...
D. Emilio Sánchez López ...
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
. . .
•
• • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
3.000
3.000
2.400
3.6'00
2.400
2.400
3.600
3.600
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
5 trienios
5 trienios •••
4 trienios
6 trienios
4 trienios •••
4 trienios
6 trienios ...
6 trienios
• • •
• • •
• • •
• • •
. .
.
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Abril
julio
julio
mayo
julio
julio
julio
julio
julio
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
OBSERVACIONES
(1) Es la primera revista pasada como tales Sargentos. Deberán continuar percibiendo dos premios de permanencia.
Orden Ministerial núm. 2.141/69. De confor
midad con lo propuesto por la Sección Económica del
Departamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
1
Ilinpleos o clases
Sarg. Maniobra ...
Sarg. Maniobra ...
Sarg. Electricista ...
Sarg. Electricista ...
Sarg. Electricista ...
Sarg. Radiotlgrfta...
Sarg. Mecánico ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Martínez García (1) ...
D. Antonio Oliveira Santos (1) ...
D. Antonio Contreras Soto (1) ...
D. Enrique Estévez Cruces (1) ...
D. Angel Gómez Solla (1)
D. Ginés Botella González (1) ...
D. Rafael Vargas Pérez (1)
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
N.
• • • • • • • • 41
• • • • •
• •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
. . .
• • •
• • • . . .
• •
• • • • •
• • •
• • •
. .
• • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
,1
,1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
196
196
196
196
196
196
196
OBSERVACIONES
(1) Deberán continuar percibiendo dos premios de pe rmanencia. Queda rectificada en este sentido la Orden Mi
nisterial número 1.602/69 (D. O. núm. 81) en la parte que afecta a estos Sargentos.
Orden Ministerial núm. 2.142/69.—De confor- figura en la relación anexa los trienios acumulable
midad con lo propuesto por la Sección Económica del en el número y circunstancias que se expresan.
Departamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo Madrid, 14 de mayo de 1969.
a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de diciembre
de 1966 (D. O. núm. 298), y disposiciones comple- Excrnos. Sres. ...
mentarias, se concede al personal de la Armada que , Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Empleos o clases
165. 1.° (Brigada).
Mús. 2.° (Sarg. 1.°).
Mús. 2.° (Sarg. 12).
Mús. 2.° (Sarg. 1.°).
Más. 2.° (Sarg. 1.0).
Mús. 2.° (Sarg. 1.0).
Mús. 2.° (Sarg.
Mús. 2.° (Sarg. 1.°).
Mús. 2.° (Sargento).
1.11s. 3.° (Sargento).
Mús. 3.° (Sargento).
Mús. 3.° (Sargento).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fermín Feijoo Trabazo
D. Eduardo Corral Fonte
D. Vicente Castellano Reollo
D. Francisco Lara Urbano ...
D. José Sifres Palomares ...
D. Servilio Gómez Martín ...
D. Federico Garrido Castillo ...
D. Segundo Penerio Moreno .
D. Emilio Martínez Iglesias ...
D. Ramón de la Luz Gómez ...
D. Bernardo Frau Ripoll
D. José Sánchez Valeriano
•
• •
•••
• • • • • • •
• • • • •
•
• • • 111•• ••• • • • • • •
••• ••• • • • • •
•
•
••• •• • •••
• • •
••• ••• • • • ••• •• •
•• • •• • •• • • •• •••
••• ••• • •• •• • •• •
• • • ••• • II •
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.800
4.800
3.600
3.600
, 3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
6.600
4.800
3.000
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios
8 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
•6 trienios
6 trienios
11 trienios
8 trienios
5 trieniós
• • • • • • •
.2idr
Fecha en que deLe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Permanencias.
Orden Ministerial núm. 2.143./69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con, arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
,•••••■••••••■~••■••■■•■
NOMBVS 'Y APELLIDOS
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ... .
Cabo primero Artillero •••
Cabo primero Artillero ... .••
Cabo primero Maquinista
Cabo primero Electricista ...
Cabo primero Radiotelegrafista ...
Cab primero Electrónico ... .•
Cabo primero Mecánico ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
•
•
• •• •••
•••
• • • • • •
• • • • •• • • • •
Cabo primero Mecánico ••• •••
Cabo primero Mecánico ••• • ••
Cabo primero Mecánico ...
Cabo primero Escribiente ...
Cabo primero Escribiente ...
•• • • • •
• •
•
• • •
•• • • • • •••
• eli• • • • •••
•• • • • •
• • • • • •
NIETO
Cantidad
mensual
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Antonio Ramírez Espinosa ... ... ••. ••• ••• •••
Juan Manuel Marrero Rivero ... • •• ••• •••
Manuel Calvifío Breijo ... ••• ••• ••• .•• ••• •••
David Eyma Angue ... ... ••• ••• . • ••• ••• •••
Luis Montes Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •.•
José del Valle Paredes ... ... ••• ••• • ••• •••
Getvasio Aduriz Devesa ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Morales Gracia ... ... ••• ••• ..• •.• 4..
Francisco Rodríguez Silverio ... . • e•• ••• • • •
Guillermo Sequeiro Rodríguez ..• ••• ••• ••. .••
Guillermo Paz Seijo ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Molina Padilla ... ... ••• .•• • • • •••
Antonio Painceiras Fanego ... ...
José Cuevas Vegas ... ... ... ... ... ••• ••• • . ••.
José A. Requena Pardo ... ... ...
••• ••• • •• ••••
•••
••• •• • •• •
4.500
4.500
4.500
6.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
6.000
6.000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11111111■111•1•W
Orden Ministerial núm. 2.144/69 (D).—De con- mios de permanenciaformidad con lo propuesto por la Sección Económica que se expresan.del Departamento de Personal, lo informado por laIntervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de Excmos. Sres. •••la Armada que figura en la relación anexa los pre- Sres. ...
en el número
Madrid, 14 de mayo de 1%9.
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febrero
agosto
febrero
mayo
febrero
agosto
agosto
febrero
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
mayo
mayo
1969
1968
1969
1969
1969
1968
1968
1969
1968
1968
1967
1968
1968
1969
1969
a
y circunstancias
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo 1.° Maniobrá.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Cañón
...
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Minista •••
Cabo 1.° Electa.
Cabo 1.° Electa.
•••
Cabo 1.° Electa. •••
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1° Radtlgrfta.
Cabo J.° Radtlg-rfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Electrón.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo L° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Escrib. •••
Cabo 1.° Escrib.
Cabo 1.° Escrib.
Cabo 1.° Escrib.
Cabo. 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero:
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Ramírez Espinosa ...
Juan Manuel Marrero Rivero
Manuel Calviño Breijo
David Eyama Angue ••• ••• •
Angel García López ... ••• ••• ••• •••
Francisco Mesa Alvarez ••• •••
Luis Montes Rodríguez
Antonio Cayuela Aznar •••
Santiago Ibáñez Caracena •••
Vicente Martínez Ruiz ... ••• ••• ••• •••
..•
José del Valle Paredes ...
Gervasio Aduriz Devesa •••
••• ••• •• ••• •••
Bernardino Otero García • ••• ••• •••
• • •••
Rosendo Otón Ros ... ••• ••• •
Higinio Rey Couceiro ••• • ••
Raúl Salgueiro Gómez (1) ... •• • •• • ••• •• • •••
Raúl Salgueiro Gómez
José Morales Gracia ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Julio Rodríguez Campos ... ••• •••
Manuel Suárez Lagos ... •••
Francisco Rodríguez Silveiro .••
Ramón González Bustabad •••
••• ••• ••• •••
José Morales Carrión
Francisco Mo:ina Padilla ... ••• ••• ••• • • •••
Antonio Paiceiras Fanego
Guillermo Paz Seijo ••• ••• ••• ••• •••
Guillermo Sequeiro Rodríguez
Elisardo Balboa Dobai°
Ginés Conesa García ...
••• ••• ••• ••• •••
José Cuevas Vegas ... ••• •••
José A. Requena Pardo ...
Antonio Fernández Méndez ... ••• ••• ••• ••• •••
Julio M. Crespo González ...
Antonio Fonte Allegue ... .• ••• •••
José Grande Porto ...
Manuel Juncal Campos ... ••• ••• ••• •••
José L. Manso Veiga • ••• ••• ••• •••
Francisco Martínez Martínez .•• ••• ••• ••• •••
Laureano Oreona Pita ...
. • ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Picallo Fernández ... •••
José Polo Veiga
Manuel Rodeiro Piñeiro .
Jesús J. Santiago Estévez
••
. . . ••• • •• • •• •••
•
•••
• •• • • •• •
. . . •••
••
• •• • • • • • • •••
••• • • • •
••
••• ••• •••
• • •••
••• •• • •• • ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • l• . .
••• ••• • • • ••• •••
• • • • • •••
•••
••• ••• • •••
••• ••• •••
•• • •••
••• ••• • •• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • •••
••• •••
••• • • ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •• • ••• •••
••• •••
••• ••• •••
• •
• ••• •••
• •••
••• • • ••• ••• •••
••• •••
••• •••
•• • ••• •• • •• • •••
•• •• ••• ••• •• • •••
• •• • • • ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
400
400
400
800
1.600
1.600
400
1.600
2.400
1.600
400
400
1.600
2.000
2.000
1.600
2.000
400
1.600
2.000
400
1.200
2.400
400
400
400
400
1.600
1.600
800
800
2.0100
1.600
2.0040
1.600
1.600
1.600
2.000
1.600
2.400
1.600
1.600
2.000
Concepto
por el que
se 'le concede
LXII
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 permanencia ••. 1
1 permanencia 1
1 permanencia ... 1
2 permanencias ... 1
4 permanencias ...,1
4 permanencias ... 1
1 permanencia • • . 1
4 permanencias 1
6 permanencias 1
4 permanencias 1
permanencia 1
permanencia ... 1
4 permanencias ... 1
permanencias ... 1
permanencias 1
4 permanencias 1
5 permanencias 1
1 permanencia
4 permanencias ... 1
5 permanencias I
1 permanencia 1
3 permanencias ... 1
:6 permanencias 1
1 permanencia 1
•1 permanencia ••• 1
1 permanencia 1
1 permanencia ... 1
4 permanencias ... 1
4 permanencias •••,1
2 permanencias ... 1
2 permanencias 1
5 permanencias
4 permanencias 1
5 permanencias 1
4 permanencias ... 1
4 permanencias 1
4 permanencias ... 1
5 permanencias ... 1
4 permanencias 1
•6 permanencias ••• 1
4 permanencias ... I
4 permanencias ... 1
5 permanencias 1
1
1
5
5
febrero
agosto
febrero
mayo
mayo
mayo
febrero
mayo
mayo
mayo
agosto
agosto
mayo
mayo
mayo
enero
enero
febrero
mayo
mayo
agosto
mayo
mayo
agosto
agosto
agosto
agosto
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1%9
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969.
1968
1968
1969
1969
1969
1967
1968
1969
1969
1969
1968
1969
1969
1968
1968
1967
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Orden Ministerial núm. 2.145/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
amalms~
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
'Madrid, 14 de mayo
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Mús. 3.° (Cabo 1.9.
Mús. 3.° (Cabo 1.°).
Mús. 3.° (Cabo 1.°).
Cabo 1.° de Banda.
NOMBRES Y APELLIDOS
Rafael Morant Pérez ...
Camilo Abad Pérez ...
Salvador López Serrano ...
Federico Ursúa Sebastián ...
•
•
•
• •
••• •
••• •• •
•• • •••
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
de 1969.
11111•1111111111111■111111~1111.,
NIETO
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2.400
2.400
2.000
4.000
Concepto 1
por el que j Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
6 per
6 per
5 per
10 per
manencias
manencias
manencias
manencias
•••
•••
. . .
•••
1
1
1
1
julio 1969
julio 1969
agosto 1969
agosto 1969
1~111111~1,
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Sueldos.
Viernes, 16 de mayo de 1969 Número 110.
Orden Ministerial núm. 2.146/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, ,de
23 de
febrero (D.. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 2.° Marinería (aptitud Artillero).
Cabo 2.° Marinería (aptitud Electricista).
Cabo 2.° Marinería (aptitud Electricista).
Cabo 2.° Marinería (apt. Máq. y Cald.).
Cabo 2.° Marinería (aptitud Motorista).
Cabo 2.° Marinería (aptitud Motorista).
Cabo 2.° Marinería (aptitud Motorista).
Cabo 2.° Marinería (aptitud Motorista).
Cabo 2.° Marinería (aptitud Motorista).
Cabo2.° Marinería (aptitud Escribiente).
Cabo 2.° Marinería (aptitud Escribiente).
Cabo 2.° Marinería (aptitud Escribiente).
Alfonso J. Grisaleña Jiménez ...
Alberto José Bosch Solá
Javier Expósito Gil ...
Francisco Fábregas Aneiros
José Luis Esteban de la Fuente ...
Elías Núñez Baños ... .•
Jesús Bustos Castellanos ... ••• •.•
José Rivera Pedreira
José M. Antón López ...
José Ignacio Ramón Gordejuela
Pedro Hidalgo Guerrero ... ..• •••
Manuel Calvillo Vázquez ... •••
Sueldo que
corresponde
Pesetas
NIETO
Fecha ,en que debe
comenzar el abono
• • • • • •
• • •
•
•
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
N •
• • •
• • • • •
•
••••••■•••••••■••
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
1.500
1.500
1.500
.1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.5,é0
1.500
1.500
1.500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo
febrero
febrero
noviembre
noviembre
mayo
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
mayo
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
Orden Ministerial núm. 2.147/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Músico de tercera (Cabo primero)
Tambor de Plaza
Tambor de Plaza •••
Tambor de Plaza
Tambor de Plaza
Tambor de Plaza .••
Tambor de Plaza
Cornetas de Plaza
Cornetas de Plaza •••
Cornetas de Vaza
Cornetas de Plaza ..• ••• ..• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
Juan Aguado Cebrián
Juan Aragón Muñoz ...
José Benito Hernández ...
Rafael Grosso Falcón ...
Francisco Guimarey Silva ...
Manuel Ortiz Bravo de Laguna ...
Eduardo Prats Corrales ...
Ramón V. Alandes Agustí .
Tomás García Fernández ,..
Jesús Louzán Montenegro ...
Jesús Peña Martínez ...
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • 1I • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
•
•
•
• • • •
•
• • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• •
•
• • •
• • • •
• • •
6.000
800
' 800
800
800
800
800
800
800
800
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
el
1
abril
marzo
mayo
mayo
mayo
junio
julio
rnayo
mayo
mayo
mayo
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
ORDENACION GENERAL DE PAGOS
Habilitación de Personal de la J. A. L.
Orden Ministerial núm. 2.148/69.—Visto lo in
teresado por la jefatura del Apoyo Logístico, y a pro
puesta de la Ordenación General de Pagos, se dispone :
1.0 Se rectifica el punto 2.0 de la Orden Ministe
rial número 2.217/67, de 23 de mayo de 1%7, que
dando redactado como sigue :
"2.° Se crea la nueva Habilitación de Personal
de la T. A. L. que con la dependencia de la Ordena
ción .eneral de Pagos, que por su función le corres
ponde, quedará integrada orgánicamente en la Sec
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ción Económica del Organo de Jefatura, siendo Ins
pector de su caja el Jefe de aquella Sección y Clave
ros, además del Habilitado, dos jefes con destino en
la D. I. C. y en la D. A. T., designados a propuesta
del citado Inspector."
Madrid, 13 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 21 de abril de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIóN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doria Phillis Blandy Rimer, viuda del
Almirante Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez Bojart.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 10.558,33 pesetas.—Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
9.502,49 pesetas, a percibir por la Dirección General
del Tesoro desde el día 1 de enero de 1969.—Reside
en Madrid.
Madrid.—Doria Encarnación Bianchi Obregón, viu
da del Teniente Coronel de Intendencia de la Armada
don Antonio Riquelme Iturralde.—Pensióri mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 6.416,66
pesetas.—Duravite los arios 1967 y 1968 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 5.454,16
pesetas.—Durante el ario 1%9 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 5.775,00 pesetas a
percibir por la Dirección General del Tesoro desde el
día 1 de abril de 1968.—Reside en Madrid.
Lugo.—Doña Juana González García, viuda del
Capitán de Corbeta don Luis Cabreiro López.—Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 6.708,33 pesetas.—Durante el ario 1969 perci
birá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
6.037,49 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Lugo desde el día 1 de febrero de 1969.
Reside en Vivero (Lugo).
Madrid.—Doña Luisa Ganga Tremirio, viuda del
Capitán de Corbeta don José Hernández Magán.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 6.125,00 pesetas.—Durante el ario 1969 per
cibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
5.512,50 pesetas, a percibir por la Dirección General
LXII
del Tesoro desde el día 1 de febrero de 1969. Reside
en Madrid.
Madrid.—Doña Antonia-Josefa Molina López, vil'.da del Sanitario Mayor de primera de la Armada donFrancisco-Donato Sierra Anca.—Pensión mensual quele corresponde por el sueldo regulador: 5.950,00 pe.setas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100del haber mensual, Ley 112/66: 5.355,00 pesetas, apercibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de marzo de 1969.—Reside en Madrid.
Barcelona.—Doña Dolores Cárceles García, viudadel Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada don
José Ataz Caravaca.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.141,66 pesetas,-
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85ipor100
del haber mensual, Ley 112/66: 3.520,41 pesetas,-
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 3127,49 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de diciembre de 1968. Reside en Barcelona.
Decreto número 329 de 1967.
Alicante.—Don José Castelló García y doña María
Jesús Pérez Fernández, padres del 'Cabo primero de
la Armada don José Castelló Pérez.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador:
7.933,33, pesetas.—Durante los arios 1967 y 1968 per
cibirán el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
6.743,33 pesetas.—Durante el ario 1969 percibirán el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 7.139,99
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Alicante ,desde el día 29 de noviembre de 1968.—Re
siden en Alicante.—(29).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala.
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley.cle 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(29) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto, pasando por entero al que sobreviva sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 21 ,de abril de 1969.-E1 General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. 645.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Conseja Supremo el artículo 2
del
Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 28 de abril de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Cádiz.—Do Margarita Serrano Benítez, viuda
del Teniente Maquinista de la Armada don Vicente
Arregui Fernández.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.783,33 pesetas.—
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 4.065,83 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 4.304,99 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
diciembre de 1968.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Murcia.—Doña Encarnación Sanz Llamas, huér
fana del Primer Maquinista 'de la Armada don José
Sanz Navarro.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 4.666,66 pesetas.—Durante
el afio 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley 112766: 4.200,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1969.—Reside en Cartagena (Murcia).
Pontevedra.—Doria Rosario y doña María Merce
des Pifieiro Pico, huérfanas del Celador de Puerto y
Pesca don José Antonio Pirieiro Vázquez.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
2.595,83 pesetas.—Durante los arios 1967 y 1968 per
cibirán el 85 por 100 del' haber mensual, Ley 112/66:
2.206,45 pesetas.—Durante el año 1969 percibirán el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 2.336,24
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 .de agosto de 1967.—Resi
den en Sangenjo (Pontevedra)..—(4).
Murcia.—Doña Dolores y doña Marina Jimé
nez Meca, huérfanas .del Auxiliar segunda del
C. A. S. T. A. don José Jiménez Sánchez.—Pensión
mensual qué les corresponde por el sueldo regulador :
3.529,16 pesetas.—Durante los años 1967 y 1968 per
cibirán el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
2.999,78 pesetas.—Durante el ario 1969 percibirán el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 3.176,24
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día l' de enero de 1968.—Residen
en Cartagena (Murcia).—(4).
Cádiz,—Doña Ana María Moreno Gómez, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A..don. Serafín
Rondan Marroquí.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.229,16 pesetas.—Du
rante los años 1967 y 1968 percibirá el 85. por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 3.594,78 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 3.806,24 pesetas, a percibir por
la Delegación, de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
Junio de 1968. Reside en Puerto Real (Cádiz).
Cádiz.—Doña Isabel, doña Francisca, don Miguel
Angel y clon Ignacio Macías Gutiérrez, huérfanos del
Condestable Mayor de primera de la Armada don An
tonio Macías Macías.—Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 5.775,00 pesetas.
Durante el año 1969 percibirán el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 5.197,50 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1969.—Residen en San Fernando
(Cádiz).—(6).
Cádiz.—Doña Dolores Pantoja González, viuda del
Mecánico Mayor de la Armada clon Manuel Medina
López.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 5.191,66 pesetas.—Durante el ario
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual.
Ley 112/66 : 4.672,49 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el idía 1 de mar
zo de 1969.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Pontevedra.—Doña María Rosario López Rodrí
guez, viuda del Escribiente Mayor de la Armada don
Federico Dapena Torrente.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 5.600,00 pese
tas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley 112166 : 5.040,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra desde el día 1 de marzo de 1969.—Reside en
Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Cádiz.— Doña Francisca Martínez Escudier, viu
da del Ex-Auxiliar segundo de Artillería de la Ar
mada don Francisco Jiménez Verdona.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regula
dor : 3.004,16 pesetas.—Durante los años 1967 y 1968
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966 : 2.553,53 pesetas.—Durante el año 1969 per
cibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112 de
1966: 2.703,74 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de abril de
1968.—Reside en Cádiz.
Estatuto y Leyes n(on,eros 82 de 1961,
1 je 1964 y 112, de 1966.
Madrid.—Doña Margarita Mielgo de Castro, viu
da del Capitán de Intervención de la Armada don
Fernando Moreno Sanz.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 3.937,50 pese
tas.—Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 :3.346,87 pe
setas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 3.543,75 pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el .día 1 de enero de 1965.—Reside en Madrid.—(11).
Cádiz.—Doña Antonia Forne Cantos, huérfana del
Maquinista Mayor de la Armada don Domingo Forne
Ruiz.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 5.775,00 pesetas.—Durante los arios
1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 4.908,75 pesetas.—Durante el año
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 5.197,50 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 4 de
abril de 1966.—Reside en Cádiz.—(18).
Barcelona.—Doña María Muñoz Nárbo, huérfana
del Celador de Puerto y Pesca don Vicente Muñoz
Miñana.—Pensión mensual que le corresponde por
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el sueldo regulador : 2.595,83 pesetas.—Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 2.206,45 pesetas.--Durante el
año .1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 2.336,25 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 23 de
septiembre de 1964.—Reside en Barcelona.—(19).
Barcelona.—Doña María Berbel Guillén, viuda del
Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval don Sebas
tián Serrán Ortiz.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.767,50 pesetas.—
Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por100 del haber mensual, Ley 112/66: 1.502,37 pese
tas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 : 1.590,75 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 8 de agosto de 1966. Reside en Bar
celona.—(20).
Decreto número 329 de 1967.
•
Murcia.—Don Sebastián Pardo Moreno, padre del
Cabo segundo Electricista de la Armada Norberto
Pardo Albadalejo.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.966,66 pesetas.—
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 3.371,66 pese
tas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 : 3.569,99 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Murcia desde
el día 1 de octubre de 1968. Reside en P. del Pi
natar (Murcia).—(35).
La Coruña.—Doña Dolores Díaz Pantín, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada José Vales Lago.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 1.254,16 pesetas.—Durante los años 1967
y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 1066,03 pesetas.—Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 1.128,74 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día
23 de diciembre de 1968.—Reside en Leiro (La Co
ruña).—(35).
Al hacer a cada interesado la' notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicarción del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(4) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
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la que la conserve sin necesidad de nuevo
miento.
copartícipe que pierda la aptitud legal
(6) La percibirán en coparticipación yiguales en la cuantía que se expresa. La parte deicopartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la del
que la conserve sin necesidad de nuevo señalamiento,Los huérfanos clon Miguel y don Ignacio cesarán enel percibo de su parte de pensión el día 3 de abrilde 1971 y el día 9 de abril de 1977, en que cumplenlos veintitrés años de edad respectivamente.
(11) Pensión temporal señalada en razón a losarios de. servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el día 31 de diciembrede 1971, en que quedará extinguida, y en la formasiguiente : Desde la fecha de arranque al día 31 dediciembre de 1965, a razón de 1.180,72 pesetas mensuales ; desde el día 1 de enero al 31. de diciembre
de 1966, a razón de 1.377,50 pesetas mensuales; desde
el día 1 de enero al 30 de junio de 1967, a razón de
1.574,28 pesetas mensuales, y 'a partir del día 1 de
julio de 1967, conforme se indica en la relación, previa liquidación y deducción de 14.168,74 pesetas, quele fueron concedidas el día 31 de agosto de 1961 en
concepto de mesadas.
(18) La percibirá en la forma siguiente: Desde
la fecha de arranque al día 31 de diciembre de 1966,
a razón de 1.472,90 pesetas mensuales ; desde el día
1 de enero al 30 de junio de 1967, a razón de 1.683,31
pesetas mensuales, y a partir del día 1 de julio de1967 conformé se indica en la relación.
(19) La percibirá en la forma siguiente: Desde
la fecha de arranque al día 31 de diciembre de 1964,
a razón de 653,63 pesetas mensuales; desde el día
1 de enero al 31 de diciembre de 1965, a razón de
784,35 pesetas mensuales; desde el día 1 de enero
al 31 de diciembre de 1966, a razón de 915,07 pese
tas mensuales ; desde el día 1 de enero al 30 de ju
nio de 1967, a razón de 1.045,79 pesetas mensuales,
y a partir del día 1 de julio de 1967 conforme se
indica en la relación .
(20) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el día 17 de agosto de
1976, en que quedará extinguida, y en la forma si
guiente ; Desde la fecha de arranque al día 31 de
diciembre de 1966, a razón de 875,00 pesetas men
suales ; desde el día 1 de enero al 30 .de junio de
1967, a razón de 1.000,00 pesetas mensuales, y a
partir del cija 1 de julio de 1967 conforme se indica
en la relación.
(35) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía ,que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto.•
Madrid, 28 de abril de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. 655.)
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